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岡山大学教師教育開発センター紀要原稿執筆要領 
１．原稿の書式 
  和文原稿では，A4 判縦置き，横書き，10.5 ポイント，1 ページ及び最終ページを別
紙「和文原稿のレイアウト」のとおりとし，その他のページを 35 字×40 行，1 段組，
原稿末尾の英文表題等も含め 15 ページ以内とする。マージンは，上 30mm，左・右・下
35mm とする。 
  英文原稿の場合は，A4 判縦向き，10.5 ポイント，40 行，1 段組，原稿末尾の和文表













































（3）原稿を納めた電子媒体（CD-R，DVD-R または USB メモリ等） 
   以下のような保存文書ファイルを「最終原稿」として提出する。ファイルの保













注２  原稿を上記形式（＊.doc または＊.docx）に変換できない場合は，打ち出した
完全原稿のみを提出ください。この場合は，編集はすべて執筆者にお願いする
ことになります。 
注３  原稿を納めた電子媒体（CD-R，DVD-R または USB メモリ等）を郵送する場合，
ディスクの保護に留意してください。 
